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項 目 金 額 】 内 容
生花 代
貿 花 ∈ 166雫32#8%821笠) 誓 最 2oR3讐461洗 口に臥 )
手 花 7?& 2蓬) 望 月217FI?T 61箭 F.=摘 入)
〆 174巧晋 22文) 】374貿120匁
掛 り 物 480文 文吉買算適イ14賀364文 進数2052枚仕二賢塔寺返 し2歩2朱 文吉方へ賢cl銭
2讐妄言42緩 琵裏窓学芸雷禁 石岡断 ≦l~賢400文 女共 日雇代1.4人分35 彦兵衛方′＼酒代払
937文 孫太郎方へ右同断
i.貰 文 門太郎方-そば切代
260文 故紙 2枚 珊代1貰 320文 間之助 日雇11日分
2歩 弥四郎 日雇17日分
2歩 与助右同断19日分
2賞 170文 仁ノJL 15日半l賓 560文 おきよ日雇 (?R分)





500文 はでふ り 1ツ
330文 てん ひん 3本1貰900文 は人.ぎ り 2ツ
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加 州安 宅 ･茶碗屋太郎右衛門船
佐 州 ･有田小三郎船
佐 州 赤 泊 ･兼子与四兵衛船
加 州 安 宅 ･八角屋七右衛門船
丹 後 由良 ･米屋源吉船
能 州 ･小山屋三石衛門船
能 州 ･古封屋与惣兵衛船
典拠 安永二年十月｢紅苧運賃目線 ｣(二藤邦家文潜､山形大学附 属糾 沓 館蔵)o
一部､他史料で稀足｡
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123 第4章 紅花の道
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写真3 季保雛 享保期 (1716-1735)に発達した大型の耕〟払
大きなものは70cmにおよぶO細谷巌氏蔵o写真提供､アンティッ
ク･プランニング｡
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